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I 
摘要 
本研究基于网络新闻的议程设置理论，选取 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5
月 31日全年腾讯企业的全网网络新闻报道，共 17120条新闻标题为研究样本，
使用内容分析法，对其中的负面新闻事件在报道类目上进行分类，并对报道量多、
报道周期长的事件进行深入分析，以期探索各类目负面新闻的网络报道规律，总
结易被大规模报道的负面事件特点，研究主要得出以下结论： 
（1）腾讯网络负面新闻数量最多的三个类目分别是传播类、服务类和人事
类。三者共占所有负面网络新闻报道量的 50%以上。总体来看，腾讯负面事件的
平均网络报道周期为 1.7天，平均网络报道量为 3.3次。 
（2）易被“标签化”的负面新闻会被媒体在较长时间内反复报道，成为影响
腾讯终身的污点事件。易被网络媒体贴上标签的负面事件主要具备三个特征：始
作俑者、影响广泛、易被概括。 
（3）腾讯人事类负面事件数量并不算多，但却有着报道周期长和报道量大
的特点。易被大规模报道的人事类事件有以下三个类型：企业高层领导的贪污腐
败问题、企业基层员工的基本保障问题、企业创始人的公众形象问题。 
（4）对于腾讯来说，直接或间接损害用户利益和用户体验的负面事件易在
在短时间内被媒体大量报道，从而进一步引发网络舆情的讨论，甚至产生谣言。 
（5）与腾讯企业核心业务相关的负面事件也是媒体报道的主要议题，这类
事件易受到来自竞争对手、合作企业和媒体的共同关注和监督。 
（6）腾讯在产品战略、发展战略等方面的负面新闻，通常会引发网络媒体
长时间的深度报道，同时较易引起行业内的大量讨论。 
（7）当负面事件涉及到名人或知名企业时，由于名人效应和涉事双方针对
事件的往复回应，使得媒体更容易对该事件产生大量且持续性的报道。 
 
关键词：网络新闻；报道规律；腾讯 
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Abstract 
This research based on the network news agenda setting theory, selected entire 
Tencent's network news reports,from June 1, 2015 to May 31, 2016, a total of 17,120 
news headlines as samples.Using content analysis method, classified the negative 
news events in the different categories.Analyze the events which have long report 
period and large report volume, to explore the regular ofthe negative network news，
andsummarize the characteristics of events that lead to large-scale coverage, The main 
conclusions are as follows: 
(1) The top 3 categories that see most negative Tencent news are communication, 
service and personal events. Actually, over 50% of all negative network news reports 
belong to these 3 categories. The average online report period of negative Tencent 
news is 1.7 days, and the average number is 3.3. 
(2) Some negative news tends to be labeled, so the media may repeatedly cover 
them for a prolonged period of time, which may lead to lifetime shame of Tencent. 
There are three features that characterize the negative news that tends to be labeled: 
initiating, wide impact and easy to be summarized. 
(3) Direct or indirect negative events that may harm user interests or experiences 
are most likely to be covered by media on a large scale, hence triggering more online 
public opinions. 
(4) The reports regarding negative personal events of Tencent are prolonged and 
extensive, and the following three types of personal events may be frequently covered: 
1) The corruptions of senior managements. 2) The basic guarantee of grass-roots 
employees. 3) The public image issues of founders. 
(5) The core businesses related to negative events are the main topics of media 
reports, and these events are going to be supervised by competitors, partners, and 
media, because they are tightly connected to users. 
(6) The negative news in product or development strategies is likely to be 
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III 
covered by the internet media for a prolonged period of time, accompanied by the 
heated industry discussions. 
(7) Whenever negative events involve celebrities or famous enterprises, the 
celebrity effect and event response will propel the media to continuously cover these 
events on a large scale. 
 
Keywords: Network News, Report Regulations, Tencent
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1 绪论 
1.1 研究背景 
2017年 1月，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《2016年中国互联
网新闻市场研究报告》显示，截至 2016年 6月，互联网新闻市场用户规模达到
5.79亿，互联网新闻已成为网民高频使用的基础类网络应用。互联网通过近年的
迅速发展，已成为舆情酝酿和发展的主战场，因此对网络舆情的监测和引导也格
外重要。 
中国互联网协会 2016 年发布的《2015 中国互联网产业综述与 2016 发展趋
势报告》指出，现阶段我国互联网产业正蓬勃发展，得到党和政府的高度重视，
并将进一步加强互联网产业基础设施建设。2016年 7月 12日，工信部发布 2016
年中国互联网企业百强名单，腾讯位列第二，是中国互联网企业的典型代表。腾
讯作为身处互联网中心的互联网企业，要想维持良好的企业形象，对于企业网络
舆情和网络负面新闻报道的管理必不可少。 
1.2 研究意义 
通过对企业网络新闻和企业网络舆情研究的相关文献整理发现，当前的研究
重心更多地偏向对企业网络舆情的起源、发展和治理研究。而企业网络新闻作为
企业网络舆情的指示器和引导工具，其引导原理、方法及特点却较少有学者进行
研究。故本研究希望以腾讯公司网络负面新闻报道为例，通过对网络新闻报道规
律和特点的研究，为企业更好地利用网络新闻报道规律和特点来引导和控制舆情
发展提供一些借鉴。厦
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2 文献综述 
2.1 网络新闻的发展与研究现状 
2.1.1 中国网络新闻发展现状 
随着移动互联网技术与新闻网络化技术的发展，互联网新闻产业链日渐完善，
在新闻生产、渠道分发环节都形成了相对成熟的发展机制，市场监管日益完善，
参与主体日趋多元。生产模式上，UGC 用户生产方式逐渐向机构化过渡，形成
了专业新闻生产业与用户生产相融合的发展趋势；分发模式上，“算法分发”逐
渐成为网络新闻主要的分发方式；传播模式上，媒体“去中心化”和传播“多层
次化”的特征日渐显现；商业模式上，呈现出商业广告为主，多样化模式探索并
存的局面。 
随着智能手机和移动互联网的迅速普及，新的信息技术为新闻传播带来了巨
大深远的影响，原有单一、线性的传播形态彻底被颠覆，新闻传播的影响力从广
度到深度都得到了前所未有的提升。同时，互联网日益深入地渗透进网民的日常
生活中，移动互联网即时、便捷的优点满足了用户获取新闻资讯的信息需求，网
络已成为网民获取信息、表达观点的重要渠道。 
网络技术为新闻业带来了新的发展机遇，新闻的生产方式、传播方式以及被
大众接收的方式都在发生着变化，也重新定义了“新闻”在这一新信息系统中的地
位。随着传播渠道的丰富，人们对报纸、广播、电视的选择频率逐渐降低，人们
更倾向于主动选择使用网络媒体和智能手机来接收和浏览新闻。（范·哈克，2013） 
2.1.2 网络新闻传播研究现状 
我国网络新闻和网络传播的理论研究始于 1994年，初期大多是对传统媒体
电子刊物的运作方式、特点等进行研究，其中代表性的有方汉奇（1996）对《华
夏文摘》电子版的运作方式及特点进行了概述。陈力丹（1998）对大众传播理论
在互联网传播过程中特有的传播形式进行了研究，梳理了大众传播学进入互联网
后所产生的新的研究框架和研究重点，认为传播理论应当针对互联网做出调整，
传统传播理论必须面对互联网这一新的课题。这一研究也为后续大量的传播学理
论的网络化研究提供了方向，奠定了基础。 
此后的网络新闻理论性研究开始聚焦于探索传统传播理论在互联网上的应
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用与变化。张允若（2002）认为网络载体赋予传播学更多新的特点，使传播规律
有了新的延伸和发展，网络传播对传统传播学理论是一种开拓、提升和创新。赵
志立（2003）探讨了“使用与满足”理论在网络传播中的适用性与变化，他认为在
网络传播中，受众的地位发生了变化，网络传播存在点对面、点对点、面对面、
多点对多点等多种传播模式，改变了以往“以传播者为中心”的传播模式，使传播
者与受众处于平等的地位，互为信息传播的主体；网络传播是一种更个性化的传
播方式，受众可以通过搜索引擎选择自己需要的信息和新闻，这种个性化的传播
方式，使受众对媒介的“使用”能够得到最大程度上的“满足”；网络传播的交互式
特征，使受众的“反馈”能够更加即时地传递。胡翼青（2003）认为，网络的出现
使得受众的主体性得到了充分的发挥，网络能够满足受众获取信息、宣泄情绪、
情感交流和打发时间的需求。 
接下来的几年间，网络新闻传播研究逐渐走向实证化。一类是关于网络谣言
的研究，巢乃鹏、黄娴（2004）运用传播学、心理学、信息管理学等多学科方法，
探讨了网络谣言的特性和网络谣言的传播过程，并对网络谣言的控制方法做出了
总结与归纳。杜骏飞（2003）通过对“非典”事件中传统媒体与网络媒体在反应机
制、信息发布表现的回顾，提出网络媒介在新闻传播过程中具有强渗透性、弱把
关性等特点，网络新闻在易于扩散的同时，如果不加控制也会造成舆论流言的“雪
崩”之势。另一类实证研究则是针对具体网络传播事件的研究，如李立文、余冲
（2004）从传播社会学角度出发，从传者身份、受众特征、受众权利、传受者关
系和传播效果等维度，将网络新闻与传统新闻进行了全面的对比分析，最后提出
了传统媒体与网络媒体在现代社会中的发展策略。陈红梅（2005）使用内容分析
法对网络公共事件进行个案研究，提出公众可以借助网络平台，绕开传统媒体而
单独进行议程设置，进而影响传统媒体的报道行为，网络上的公众表达能够对现
实事件进程产生影响，但她也提出，现期还不应该过高地估计公众舆论所产生的
影响。 
2.2 网络新闻的议程设置研究现状 
议程设置的概念首先由美国学者李普曼（1922）提出：大众传播媒介创造了
我们关于世界的图像。美国传播学家麦库姆斯和肖（1972）对李普曼的观点进行
了实证检验，并明确提出了议程设置理论。理论主要分为两个方面，第一个方面
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是议题从媒介议程向公众议程的传播过程是一个外显的过程；第二个方面是公众
在头脑中构成这些议题和对象时，新闻媒介所起的作用是一个内在或内隐的过程。 
议程设置理论经过李普曼的理论提出和麦库姆斯和肖的理论验证后，进入另
一发展阶段，在这一阶段中，学者将媒介效果研究与使用与满足研究结合起来，
致力于从心理学角度来解释和发展议程设置理论，从媒介议程与公众议程的研究
转为对议程受众的研究。麦考姆斯和韦弗尔（1973）从公众的心理需求角度解释
议程设置理论的作用，他们认为，公众需要一种引导力来引导他们认识周围的精
神世界和物质世界，这种观点从心理学角度对公众对新闻媒介议程设置的需求进
行了解释。接着，议程设置理论进入了第三阶段，研究者发现，相比于对公众议
程的设置，新闻媒体在集中公众注意力方面发挥着更为显著的作用。韦弗尔和麦
克姆斯（1981）在另一项研究中发现，新闻媒介提高了参与者对政治的注意：在
竞选期间经常接触新闻媒介的选民，在后期对竞选投票也产生了比较高的兴趣。
20世纪 80年代的议程设置理论研究对象，从对新闻议程与公众议程的影响转为
了对新闻议程设置者的研究，大多数研究集中在探讨新闻记者和编辑对新闻的
“把关作用”。（Whitney& Becker, 1982） 
进入网络时代后，起源于传统媒介的议程设置理论是否仍然适用？网络环境
中的议程设置理论是否发生了变化？对于这一问题许多学者展开了研究和讨论。
赵正松（2007）认为网络媒体的议程设置与传统媒体的议程设置有三方面不同，
其一是议题的设置权出现了下放，设置者泛化。议程的设置权不再仅仅掌握在新
闻人手中，网民可以通过建立个人网站，在 SNS、论坛发表言论等方式设置议
程。其二是在网络世界中议题的设置和传播正朝着多元化的方向发展。以往传统
媒体的议程设置在强大的把关人作用下，议程类型、内容等方面往往会受到诸多
限制，而网络的把关作用相对较弱，各类内容只要能够引发网民的关注，均能成
为议程。其三是网络的快速反馈能力，能够及时地传递受众的意见和态度，赋予
了受众更多的掌控议题方向的权重。传统媒体中，由于“把关”的严格和反馈传递
的阻碍，使得受众的意见很难及时地在媒体上发声，而在网络媒介上，网民能够
第一时间发表自己的看法，也能够及时接收其他人的言论。意见和观点在网络上
可以自由碰撞与交汇，议题的发展走势常常是非理性、非预设性的，这给议题走
向的控制带来了一些难度。董文娜（2010）认为网络传播使单一议题的议程设置
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更加有效，但同时有可能使受众淹没在海量信息中，产生信息疲劳；网络媒体加
快了议程设置的时效性，同时也缩短了从议程设置到产生效果的时间差；网络媒
介中议程设置主体更加多元化，相较传统媒体互动性增强，个人议题更加容易转
化为公共议题。 
杨慧琼（2005）通过对具体事件的分析，证实了相较于传统媒介，网络受众
和网络媒介之间的传授关系并没有表现出实质性的变化，受众地位依旧被动。并
认为议程设置理论在网络传播中依然适用。万璇傲、谢耘耕（2015）通过对 1232
起突发公共事件进行实证分析，讨论了网络社群议程对新闻议程的反作用效果，
发现在网络世界中，网络社群议程与新闻议程呈现高度的融合性，网络社群对于
新闻媒体具有议程引导作用。潘跃华（2009）探讨了网络新闻生产分工的细化和
专业化过程，他认为多媒体等互动性工具和传播模式的使用，使得网络新闻与传
统新闻相比，具有独特的竞争力，网络新闻生产的分工更加细化，也更加专业，
这使得与网络新闻相关的内容发布能够被政府和企业等组织所使用，成为更富内
涵的“内容营销”。 
2.3 网络新闻与舆情研究现状 
彭兰（2003）将网络新闻传播的内容分为两种类型：信息流和意见流。信息
指由各种组织或个人发布的纯新闻或信息，意见则是由信息所直接激发的主观认
识和观点。“信息”会触发“意见”，信息的栖息地与意见的栖息地往往是偏离的，
这种“偏离”在一定程度上反映了意见的流动过程。一条信息或意见从被发布在互
联网上开始，就会获得某种状态，一些信息在一开始就停留在原始状态，甚至一
经发布就很快在网络上消失；而有一些信息则会进入一种活跃的流动状态，在互
联网上广为传播，长期循环在网络世界中，产生持久的影响。不同信息在网络传
播中的不同传播走向，首先取决于信息本身的性质，其次，该信息所处的网络传
播结构也会起到一定作用。对网络新闻传播结构的研究，可以帮助人们预测信息
和意见的传播过程，从而对其传播走势做出预测和判断。本文所探讨的即是上述
“信息流”在网络新闻媒体中的传播规律。 
根据彭兰对网络新闻传播内容的划分，下面将从“信息流”与“意见流”两方面
对现有研究进行回顾。 
信息流的研究主要聚焦于对网络新闻的舆论引导作用的探讨，以及 对网络新
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闻引发的舆论现象的分析。孙秀丽（2015）提出网络新闻的五个主要特点：快速、
多面化、多渠道、多媒体及互动性，认为网络新闻与传统新闻相比，最大的优势
在于网络新闻能够以最快的速度，将大量的信息传递给受众，突破了传统新闻的
概念，在视觉、听觉和感觉方面为受众带来全新的体验。网络新闻能够对舆论起
到重要的引导作用。 
高峰（2010）提出在网络环境中舆论的形成和传播机制均发生了变化，信息
出现后，首先经过网络扩散，再通过媒体报道引发网络热议，最后经过媒体调控
和相关部门处理进行舆论的控制。这样的网络舆论传播机制颠覆了以往信息经由
传媒报道，再通过网络扩散，最后相关部门处理的传播机制。网络新闻在其中起
到了信息传播先行者的身份，经过网络舆论发酵后，网络新闻能够及时设置议程，
调整舆论走向。卢广婧璇（2015）对网易新闻“民生政治”、“社会”、“经济”和“国
防军事”议题下的热门新闻跟帖进行了内容分析，解读了不同议题网络新闻下意
见环境的不同特征，为不同网络新闻议题舆论引导的差异化提出建议。 
意见流的研究主要聚焦于对网络舆情及其监测的相关研究。网络舆情监测研
究主要分为对网络舆情概念的讨论、网络舆情的产生和传播方式研究、网络舆情
的特征和影响研究、网络舆情的主体与传播媒介研究以及网络舆情监测模型与指
标体系研究五个方向。各学者对于网络舆情的定义都不尽相同，中共中央宣传部
舆情信息局（2006）将“网络舆情”定义为：网民借助互联网对社会公共事务，特
别是社会热点和焦点问题所表现出的有一定影响力、带有倾向性的意见或言论。
关于网络舆情的产生和传播机制的研究通常围绕着突发事件进行分析，贺文发
（2010）从传播学角度对突发事件与媒体报道进行了研究。兰月新（2013）分析
了突发事件所衍生的舆情传播特性，对网络衍生舆情的特点进行了总结，并建立
了衍生舆情监测和预警模型，为政府的网络舆情监控管理提供了参考。对网络舆
情主体的研究方面，主要有黄云峰（2008）通过研究发现，当遇到突发事件时，
网民习惯从“意见领袖”处获取建议，网络意见领袖作用凸显。针对网络新媒体的
网络舆情研究主要有孙飞显等（2015）以政府的负面网络舆情作为研究对象，选
取新浪微博作为平台，提出了针对政府的负面网络舆情的监测过程、监测指标、
判别根据和量化方法。网络舆情监测与分析方面的研究代表性的有谈国新等
（2010）使用信息空间模型研究了网络舆情的传播过程，并对其产生根源进行了
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分析，并提出一套网络舆情监测的指标体系。体系指标包括：舆情发布者指标、
舆情要素指标、舆情受众指标、舆情传播指标和区域和谐度指标。并给出了不同
相应指标的量化方法。王青等（2011）整理并归纳了已有的网络舆情监测指标体
系，在对大量监测体系的研究的基础上，提出了更为科学、更加系统的的网络舆
情监测、预警指标体系。体系包含四个维度，分别是：舆情热度、舆情强度、舆
情倾向度和舆情生长度。 
2.4 企业网络新闻与舆情研究现状 
企业的网络新闻相关研究多为对企业利用网络新闻进行议程设置和舆情监
测的讨论。邓理峰、张宁（2013）在分析了国内新闻媒体对企业报道，并对跨国
企业声誉做出测量后，得出媒体上企业的正面报道与公众对该企业的正面感知并
不显著相关，但媒体对于企业的负面报道对公众对该企业负面感知的影响较为显
著。余中星（2008）认为品牌在进行危机管理时，要根据条件在新闻媒体上建立
企业的舆论宣传阵地，同时还需加强对新闻媒体报道的监测，及时发现社会舆论
动向，做好舆论监测和应对工作。 
企业舆情研究方面，研究对象主要为国有企业，段鹏（2015）在通过访谈发
现对于国有企业来说，舆情最主要的来源是主流媒体的负面报道，这也是最具社
会影响力的舆情来源。网络舆情与媒体报道起到相互促进和补充的作用，二者同
时产生作用，促进企业事件的发展进程。并提出国有企业在进行危机监测时，要
将危机管理意识贯穿始终，危机的监测结果又可以作为危机预警的依据，是管理
层制定企业决策时的重要依据。赵萌、齐佳音（2014）提出网络舆情态势概念，
并从网络舆情创作主体、内容及社会影响力三个维度出发，构建了企业危机事件
网络舆情态势评价指标体系。企业舆情的发展趋势和影响方面的研究主要有方付
建、任一奇（2012）从不同诱因占比、舆情量级、爆料者、企业所属行业、舆情
影响等维度分析了企业舆情危机事件发展态势，并就积极型和消极型两种企业危
机舆情应对策略进行了阐释。张庆民等（2012）通过对企业污染问题引发的网络
舆情进行实证研究，对关于企业污染行为的媒体报道进行研究，分析了关于企业
环境问题的网络负面舆情形成的原因。张庆民等（2014）从网络舆情的时间变化
角度，分析了产品质量类舆情对企业网络声誉的影响，并建立了消费者感知产品
质量舆情与企业网络声誉之间的相关关系，提出运用舆情的演化趋势来提升企业
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网络声誉的方法。不同媒体平台上企业舆情的特点相关研究主要有屈启兴等
（2014）选取微博作为平台，提出了基于微博的企业网络舆情热度计算公式，并
通过对企业网络舆情热度的波动范围与趋势特点的分析，提出了基于马尔科夫链
的舆情热度趋势分析模型，以预测企业网络舆情的走势。戴元初（2011）提出品
牌与声誉管理应该包含以下环节：舆情监测—信息解读—内部会商—应急处置—
传播与反馈。舆情监测和传播反馈是其中的两个关键环节。 
2.5 文献述评 
通过对文献的回顾，可以发现前人的研究已经向我们证明了以下两点：第一，
媒体的议程设置功能在网络世界中同样能够发挥作用；第二，网络新闻报道作为
“信息流”的一种，能够触发和影响作为“意见流”的网络舆情，起到引导、调节网
络舆情的作用。对网络新闻报道的研究能够帮助公众、政府和企业预测信息和意
见的传播过程。 
但经过对网络新闻和网络舆情研究的相关文献整理发现，当前对于两者的研
究不论是研究数量还是研究视角方面都是不均衡的。对企业网络舆情的研究包括
对其主体、产生原因、发展趋势、影响作用、监测模型、指标体系等多方面的研
究，而对能够引导和调控网络舆情的网络新闻报道的相关研究则较少，仍停留在
向公众、政府和企业证明网络新闻具有网络舆情引导作用的阶段。 
因此，本研究希望以腾讯公司负面网络新闻报道为例，通过对网络新闻报道
规律的研究，为企业使用网络新闻进行议程设置提供方向。 
 
2.6 问题提出 
基于对以上研究的回顾，提出本研究的主要研究问题： 
Q1腾讯网络负面新闻报道在各类目中的分布情况是怎样的； 
Q2腾讯不同类目网络负面事件的报道周期、报道量、报道影响力情况； 
Q3腾讯易被网络媒体大量报道的负面新闻事件具有哪些特点； 
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